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Caros leitores, 
 
 
É com muita satisfação que apresentamos a primeira edição da Revista Eletrônica de Gestão e 
Serviços de 2018. Esta edição conta com onze trabalhos, dentre os quais, quatro passaram pelo 
processo de fast track a partir de eventos parceiros da REGS. Agradecemos aos 38 autores, de onze 
diferentes instituições que contribuíram para essa edição da revista. Publicamos trabalhos de quatro 
regiões do Brasil: Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Essa edição é bem diversificada, 
apresentando trabalhos sobre Gestão das Organizações no escopo da Gestão de Pessoas, do 
Marketing, da Gestão Estratégica, dos Serviços, da Gestão Financeira e trabalhos de caráter mais 
amplo, envolvendo análise de indicadores de desenvolvimento. Agradecemos a todos os pareceristas 
que contribuíram com essa publicação. 
O trabalho “Proposição de Análise na Servitização Industrial” de Kleber Cavalacanti Nobrega, Eliabe 
Afonso de Sousa e Cristine Hermann Nodari, a partir de pesquisa bibliográfica, propõem um modelo 
para análise da servitização a partir de cinco dimensões: i) composição da oferta; ii) relacionamento 
com o cliente; iii) processos internos e capacidade organizacional; iv) alinhamento estratégico, e; v) 
cultura organizacional. Trata-se de um estudo que pode servir de referência para trabalhos empíricos 
sobre o tema, por apresentar um modelo para análise que distingue-se de outros modelos presentes na 
literatura corrente. 
Os autores Roberta Rodrigues Faoro, Rafaela Monteiro, Marcelo Faoro de Abreu, Scheila de Avila e 
Silva do trabalho “Projeção de demanda em empresas de serviços: um estudo em um estabelecimento 
de emissão de certificados digitais” afirmam que as previsões de demanda são pouco exploradas em 
empresas prestadoras de serviço. A partir do mapeamento de processo e de testes com diferentes 
técnicas de previsão de demanda, realizaram uma estimativa para uma empresa que emite 
certificados digitais, concluindo que o uso das técnicas pode contribuir para melhorar a gestão do 
estoque, diminuir o tempo de atendimento e a qualidade do serviço prestado ao cliente. A 
metodologia utilizada pode ser replicada em outros segmentos prestados de serviço. 
Utilizando o experimento como procedimento metodológico, a pesquisa sobre “O impacto do 
estímulo ambiental com motivação olfativa sobre a decisão de compra do consumidor” de Renata 
Oliveira Nascimento, Emerson Wagner Mainardes, Joselita Pancine Vigna confirma que o marketing  
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sensorial, especificamente o olfativo, pode ser uma estratégia para envolver o cliente com o ambiente 
de compra. Além de confirmar resultados de pesquisas anteriores, os autores apontam possibilidades 
de novos estudos no escopo do marketing sensorial.  
No âmbito da gestão de micro e pequenas empresas, o trabalho “A importância da adoção de um 
planejamento financeiro para a gestão e crescimento das pequenas empresas” de Alexandre Scherrer 
Tomé e Vanderleia Rodrigues Lima demonstram por meio de um estudo de caso como a falta de 
planejamento pode afetar a saúde financeira de uma organização. Os resultados indicam a 
importância da utilização de sistemas de informação como apoio à tomada de decisão dos gestores de 
micro e pequenas empresas. 
A perspectiva do artigo “O valor do trabalho voluntário: um estudo sobre o valor do trabalho do 
voluntário da Associação Viva e Deixe Viver” de Valdir Cimino é muito interessante, pois a partir da 
pesquisa realizada, aponta a importância de se avaliar de modo tangível as horas de trabalho 
voluntário, considerando que as organizações do terceiro setor prestam contas à sociedade sobre suas 
atividades. Trata-se de uma perspectiva diferente para a literatura na área e de procedimentos que 
podem ser adotados por instituições similares. 
Fabiana Pinto de Almeida Bizarria, Mônica Mota Tassigny, Antônio Jackson Alcântara Frota, Heber 
José de Moura e Alex Bizarria Bezerra analisaram a percepção de estudantes universitários acerca de 
seu sucesso na carreira. A estrutura quadridimensional, formada pelas dimensões, em ordem 
decrescente de importância, Impacto da Renda, Complexidade do Trabalho, Bemestar no Trabalho e 
Perspectiva de futuro, identificada pelos autores, pode contribuir para a preparação dos jovens 
acadêmicos quanto às suas expectativas para o mercado de trabalho.  
O estudo “Influência das mídias sociais no comportamento de compra de consumidores Fitness” 
Alexssandro Augusto Schmidt, Fabiana Augusta de Araujo, Carolina Pauletto Spanhol Finocchio, 
Wesley Osvaldo Pradella Rodrigues destacam a influência das mídias sociais para os produtos 
alimentares relacionados ao segmento Fitness. 
Nessa edição, além dos trabalhos recebidos em fluxo contínuo, a revista também publica artigos 
apresentados no I Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN), 
evento realizado pelo Curso de Administração da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS), Câmpus de Naviraí, com a parceria de diferentes instituições. Três trabalhos publicados 
nessa edição da REGS são originários desse evento.  
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O primeiro deles “Evolução da pobreza multidimensional nos municípios de Mato Grosso do Sul sob 
o prisma do desenvolvimento como liberdade”, de  Gabriela Balduino Moreira, Francis Régis 
Mendes Gonçalves Barbosa, Silvio Alves Rocha e Larissa Fabiana Gill Chavez aponta a queda da 
pobreza multidimensional, provavelmente relacionada às políticas implementadas no período 
analisado.  
O segundo artigo também trata de desenvolvimento, mas por uma perspectiva diferente. Em “PIB 
industrial do Estado de Mato Grosso do Sul, uma análise no período de 2002-2012”,  Rafael 
Gonçalves Moreno, Patrícia Pogliesi Paz, Rosele Marques Vieira e Bruna Maria Oliveira Benites 
Ferreira desenvolvem uma análise das políticas de apoio e fomento ao desenvolvimento econômico, 
tendo como foco promover o processo de industrialização no Mato Grosso do Sul. A despeito do 
setor primário ser a base econômica do estado em razão da agropecuária, os resultados apontam uma 
evolução no setor secundário.  
O terceiro artigo oriundo do evento faz uma análise da gestão de um mercado municipal, tendo como 
base o planejamento estratégico e a Visão Baseada em Recursos. Com título “Análise SWOT e visão 
baseada em recursos como suporte à formulação do planejamento estratégico: um estudo no 
Mercadão Municipal de Naviraí-MS”, os autores Cristina Horst Pereira, Priscila de Oliveira, 
Jefferson Kiyoshi Komesu, Jaiane Aparecida Pereira e Monalisa Simone Alves Gomes discutem 
questões fundamentais para a gestão do caso estudado, mas que, de certa forma, podem ser 
extrapoladas para outros espaços e iniciativas similares.  
Outro evento que a Revista Eletrônica de Gestão e Serviços apoio foi o “Research Day” realizado em 
dezembro de 2017 pela Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT). Nesse evento, foi apresentado o trabalho “Comprar em supermercado 
“cheio” é bom pra quem?”, de autoria de Diogo Barbosa Leite e Isabela Ferreira da Silva. Trata-se de 
um estudo que tem como foco o crowding e aponta indicativos de como grupos de alta ou baixa 
renda percebem esse fenômeno. O estudo apresenta procedimentos metodológicos que podem ser 
replicado em outros contextos, contribuindo para compreender melhor a influência do ambiente no 
comportamento de compra no varejo. 
Lembramos que a Revista Eletrônica de Gestão e Serviços recebe artigos em fluxo contínuo. 
Atualmente tem Qualis B3 na Área de Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis e 
Turismo. Convidamos a comunidade acadêmica para que se cadastre no portal da REGS e envie seus 
trabalhos. Buscamos continuamente ampliar nossa base da pareceristas para melhorar também a  
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qualidade do processo de avaliação. Por isso, fica o convite para o cadastro também como avaliador 
da revista. 
 
Desejamos uma boa leitura! 
 
Profa. Valéria Calipo 
Profa. Sibelly Resch 
 
